Bukti dokumen pengajaran MK Analisis Kualitas Lingkungan Kelas 4I by awaluddin, Hidayat Ramli Inaku





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015030 - Analisis Kualitas Lingkungan 
: 4I 
Dosen : AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 7 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 16 Jul 2021 
1 1905015018 WARDAH DHIAULLESTARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 1905015019 SAPTUTI MUBAROKAH 
√ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
3 1905015034 REZTU AYU CAHYANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 1905015040 ANNISA APRILILIANI ZARNIS 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1905015047 SINGGIH SUSILO 




√ √ √ √ √ √ √ 
14 87 
6 1905015048 DINDA SEKAR MARTHA OKTAVIANA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1905015064 RESTI FATMA UTAMI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 1905015069 WISNU PUTRA ATMOJO X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
9 1905015094 NABILA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1905015097 MUHAMAD FAHRI KHUSAERI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1905015128 NADHIFAH SALSABILA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 1905015144 DAHLIANA SIREGAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 1905015151 FAHSYA VINI NOVIANDINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ 
15 93 
14 1905015155 SITI FARACH AZHAR 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 1905015161 RIDHO YANUAR MUARIF 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 1905015165 SYAHRA SHAVA KAMILA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1905015174 CAHYA KAMILA SALSABILA 
√ √ √ √ √ √ 
X 




18 1905015177 SHAFWA HAMIDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 1905015182 LITA NADIYYAH RAHMA 
√ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
20 1905015183 SYARAH CAMELIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 1905015185 ZAHRA AULIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 









: 05015030 - Analisis Kualitas Lingkungan 
: 4I 
Dosen : AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 7 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 16 Jul 2021 
22 1905015197 NADIAH PUJI LESTARI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 1905015201 FERNANDA PUTRI BIMA AZH ZAHRA 




24 1905015208 KIRANA WAHYUNINGTYAS ARDIANTO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 1905015213 DYAS FHALAQIS 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
26 1905015230 SYARIFAH NURAINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
27 1905015235 AULIA UMMU KHAIRANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
28 1905015242 NADIRA ZAIDA PRATIWI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
29 1905015267 PUTRI ANGGRAINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
Jumlah hadir : 28.00 29 29 29 29 28 26 29 28 29 29 29 28 27 29 29 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 












AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
2 Senin 
15 Mar 2021 
isu isu 
lingkungan yang 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
3 Senin 
22 Mar 2021 







AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
4 Senin 





AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
5 Senin 
5 Apr 2021 
Baku mutu lingkungan dan nilai mabang batas 29 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
6 Senin 
19 Apr 2021 
instrumen pemeriksaan air 28 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015030 - Analisis Kualitas Lingkungan 
: 4I 
 
Jadwal Kuliah R.---- Senin 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
7 Senin 
26 Apr 2021 
instrumen pemeriksaan air lanjutan 26 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
8 Jumat 
7 Mei 2021 
UTS 29 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
9 Senin 
24 Mei 2021 
sanitasi tempat tempat umum 28 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
10 Senin 
31 Mei 2021 
Metode pemeriksaan sampel 
udara dan Sampling parameter udara 
29 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
11 Senin 
7 Jun 2021 
Timbulan Sampah 29 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
12 Senin 
14 Jun 2021 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
metode dan teknik sampling analisis 
kualitas lingkungan sampel air 
29 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
13 Senin 
21 Jun 2021 
sampling udara 28 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
14 Senin 
28 Jun 2021 
Monitoring kualitas lingkungan dan kebisingan udara 27 
 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015030 - Analisis Kualitas Lingkungan 
: 4I 
 
Jadwal Kuliah R.---- Senin 08:00-09:40 














KET. KELAS DOSEN 
15 Senin 







AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
16 Jumat 
16 Jul 2021 
UAS 29 
 
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Genap 2020/2021 
: Analisis Kualitas Lingkungan 
: 4I 
: AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1905015018 WARDAH DHIAULLESTARI 85 85 82 73 78.70 B 
2 1905015019 SAPTUTI MUBAROKAH 85 85 78 70 76.15 B 
3 1905015034 REZTU AYU CAHYANI 85 85 80 82 82.15 A 
4 1905015040 ANNISA APRILILIANI ZARNIS 85 85 78 67 74.80 B 
5 1905015047 SINGGIH SUSILO 85 85 82 73 78.70 B 
6 1905015048 DINDA SEKAR MARTHA OKTAVIANA 85 85 80 82 82.15 A 
7 1905015064 RESTI FATMA UTAMI 85 85 90 76 82.45 A 
8 1905015069 WISNU PUTRA ATMOJO 85 85 88 85 85.90 A 
9 1905015094 NABILA 85 85 74 76 77.65 B 
10 1905015097 MUHAMAD FAHRI KHUSAERI 85 85 80 70 76.75 B 
11 1905015128 NADHIFAH SALSABILA 85 85 90 82 85.15 A 
12 1905015144 DAHLIANA SIREGAR 85 85 90 76 82.45 A 
13 1905015151 FAHSYA VINI NOVIANDINI 85 85 80 76 79.45 B 
14 1905015155 SITI FARACH AZHAR 85 85 84 82 83.35 A 
15 1905015161 RIDHO YANUAR MUARIF 85 85 80 85 83.50 A 
16 1905015165 SYAHRA SHAVA KAMILA 85 85 80 73 78.10 B 
17 1905015174 CAHYA KAMILA SALSABILA 85 85 82 73 78.70 B 
18 1905015177 SHAFWA HAMIDA 85 85 80 79 80.80 A 
19 1905015182 LITA NADIYYAH RAHMA 85 85 90 67 78.40 B 
20 1905015183 SYARAH CAMELIA 85 85 86 67 77.20 B 
21 1905015185 ZAHRA AULIA 85 85 88 88 87.25 A 
22 1905015197 NADIAH PUJI LESTARI 85 85 88 85 85.90 A 
23 1905015201 FERNANDA PUTRI BIMA AZH ZAHRA 85 85 88 79 83.20 A 
24 1905015208 KIRANA WAHYUNINGTYAS ARDIANTO 85 85 74 79 79.00 B 
25 1905015213 DYAS FHALAQIS 85 85 82 76 80.05 A 
26 1905015230 SYARIFAH NURAINI 85 85 72 61 70.30 B 
27 1905015235 AULIA UMMU KHAIRANI 85 85 62 79 75.40 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: Genap 2020/2021 
: Analisis Kualitas Lingkungan 
: 4I 
: AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 5 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1905015242 NADIRA ZAIDA PRATIWI 85 85 80 73 78.10 B 




AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL 
